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Maturazione dei crediti 
• La valutazione dei risultati della frequenza del modulo 2 (CAD) sarà 
basata su due elementi: 
– La completezza e accuratezza di una esercitazione pratica 
– Una verifica scritta sui concetti di teoria illustrati durante il modulo 
• I risultati conseguiti nel modulo 2 incideranno su un terzo del voto finale 
dell’esame (10/30). 
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Precisazioni sull’ottenimento del credito 
• L’elaborato dell’esercitazione pratica deve essere inderogabilmente 
consegnato alla fine del corso. La mancata consegna comporta una 
valutazione nulla. 
• La prova scritta sulla teoria si svolgerà ad ogni appello, insieme alla 
prova scritta del modulo 1. 
• Le due valutazioni relative al modulo 2 concorrono alla formazione del 
voto finale del corso per un terzo (10/30). In altre parole, la prova 
pratica concorre al voto finale fino a 5 punti, così come la prova scritta. 
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Precisazioni sull’ottenimento del credito 
• La verbalizzazione (unica ed effettuata dal Prof. Verondini) sarà quindi 
possibile dopo aver sostenuto con successo la prova scritta (con 
domande relative al modulo 1 e 2) e la prova orale (sugli argomenti del 
modulo 1). La consegna della prova pratica del modulo 2 (CAD) (che 
deve avvenire inderogabilmente alla fine del corso) non è obbligatoria, 
ma la sua mancanza porta al taglio di 5 punti sul voto finale. 
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Esercitazione pratica 
• Il corso si conclude con la preparazione e stampa di una tavola 
architettonica, con contenuto sia vettoriale che raster. 
• Il lavoro dovrà essere svolto con i due programmi di riferimento 
(Autodesk AutoCAD e Adobe PhotoShop). 
• Il risultato dovrà essere stampato su carta in formato A3 e consegnato a 
fine corso, insieme ai relativi file.  
• La consegna dell’elaborato dovrà essere accompagnata da commenti 
verbali che comprovino la effettiva realizzazione dello stesso. 
• Dato l’esiguo numero di ore del modulo (20), lo svolgimento prevedo 
solo lezioni frontali. Le esercitazioni saranno condotte individualmente 
dagli studenti fuori dall’orario del corso. 
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Esercitazione pratica 
• Si richiede la consegna di una sola tavola su supporto cartaceo, 
inderogabilmente in formato A3 (mm. 420x297),  non plastificato, 
unitamente ai file realizzati per produrla (1). 
(1) i file si possono portare 
su una chiavetta USB e 
scaricare al momento della 
consegna 
IMPAGINAZIONE RICHIESTA 
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Esercitazione pratica 
• La tavola deve necessariamente contenere un elaborato prodotto con 
AutoCad, composto da una pianta architettonica, da un prospetto 
relativo, da un particolare costruttivo a scala maggiorata e da una 
immagine del prospetto trasferita a PhotoShop e con esso arricchita, 
successivamente importata e scalata come file raster in AutoCad.  
• La pianta e il prospetto da realizzare sono pubblicati su AMS Campus 
insieme al materiale didattico (qui) (Pianta di riferimento.pdf e 
Prospetto di riferimento.pdf) e sono uguali per tutti, salvo la variazione 
delle due quote principali secondo i parametri assegnati ad ogni singolo 
allievo e spiegati in dettaglio di seguito.  
• Anche i modelli per i particolari costruttivi sono pubblicati su AMS 
Campus (qui) (Dettaglio#.jpg). Anche qui il dettaglio andrà scelto 
individualmente secondo le spiegazioni che seguono. 
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Materiale su AMS Campus (1) 
Pianta di riferimento.pdf Prospetto di riferimento.pdf 
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Materiale su AMS Campus (2) 
Dettaglio6.jpg Dettaglio5.jpg Dettaglio4.jpg 
Dettaglio3.jpg Dettaglio2.jpg Dettaglio1.jpg 
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Personalizzazione tavola (1) 
• Ogni studente dovrà scegliere le dimensioni principali (Parametri A e B) 
secondo la tabella sottostante, dove la prima colonna va interpretata 
come l’ultima e la penultima cifra del numero di matricola 
rispettivamente per A e B. 
• Così il dettaglio da disegnare sarà ricavato dalla terzultima cifra del 
numero di matricola.  
cifra Parametro A Parametro B Dettaglio 
1 8,00 12,60 1 
2 8,40 13,10 2 
3 8,80 13,60 3 
4 9,20 14,10 4 
5 9,60 14,60 5 
6 10,00 15,10 6 
7 10,40 15,60 1 
8 10,80 16,10 2 
9 11,20 16,60 3 
0 11,60 17,10 4 
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Personalizzazione tavola (2) 
• Esempio. Lo studente Paolino Paperino, con matricola 000313, 
disegnerà la pianta e il prospetto con Parametro A=8,80 
(corrispondente a 3, ultima cifra della matricola) e Parametro B=12,60 
(corrispondente a 1, penultima cifra della matricola), mentre il dettaglio 
da allegare sarà Dettaglio3 (corrispondente a 3, terzultima cifra della 
matricola)  
cifra Parametro A Parametro B Dettaglio 
1 8,00 12,60 1 
2 8,40 13,10 2 
3 8,80 13,60 3 
4 9,20 14,10 4 
5 9,60 14,60 5 
6 10,00 15,10 6 
7 10,40 15,60 1 
8 10,80 16,10 2 
9 11,20 16,60 3 
0 11,60 17,10 4 
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Personalizzazione tavola (3) 
• Per rispettare la personalizzazione delle dimensioni principali 
(Parametri A e B) si possono modificare le altre misure con l’eccezione 
dello spessore delle murature e le dimensioni delle aperture (porte e 
finestre). 
• Anche gli arredi possono subire modifiche, sia nelle dimensioni, sia nel 
tipo che nella disposizione. 
•  Il disegno va realizzato con differenziazione degli spessori di penna ed 
eventualmente organizzato su opportuni livelli. 
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Prova scritta 
Argomenti relativi al modulo 2 (CAD) 
• Il test si svolgerà ad ogni appello, insieme alla prova scritta per il 
modulo 1. 
• Sarà composto da 20 domande a risposta  chiusa, relativa agli 
argomenti trattati nel corso delle lezioni. Come testo di riferimento si 
può considerare il seguente: 
          Simone Garagnani 
           ARCHITETTURA IN PIXEL 
           Edizioni Patron 
• Le risposte giuste saranno valutate 0,25 punti, mentre le risposte errate 
saranno valutate con lo stesso punteggio, ma in negativo. Risposta 
assente comporterà punteggio nullo. La somma di tutte i punteggi 
definirà la valutazione per questa prova, fino al massimo punteggio di 
5/30 rispetto al voto finale di tutto l’esame. Le somme verranno 
arrotondate per eccesso a trentesimi.  
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Dubbi e problemi 
• Per dubbi sugli aspetti pratici e teorici, non chiariti nel corso delle 
lezioni, si potrà contare sulle ore di ricevimento e sull’assistenza via 
posta elettronica (stefano.cintiluciani@unibo.it). 
